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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “EL CRÉDITO OTORGADO A LAS ENTIDADES ESTATALES Y 
SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN EL DISTRITO 
DE SAN ISIDRO, DEL AÑO 2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público 
Colegiado. 
 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: Crédito y la 
variable dependiente: Liquidez. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el distrito de San Isidro - 
Lima dedicadas al rubro farmacéutico que buscan cada vez ser más competitivos en el mercado. 
Estas organizaciones siempre se encuentran en constante competencia debido al bajo poder 
adquisitivo de sus clientes, que las obliga a realizar un gran esfuerzo económico para adquirir 
nuevos activos o captar clientes potenciales. Para asumir dicho reto y mantenerse en el mercado, 
las empresas deben lograr en su gestión la eficiencia y eficacia de una manera óptima. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionará 
información importante para lograr mejorar la gestión empresarial que se destinará para uso 
exclusivo de la actividad de la empresa, logrando así un análisis previo del recurso que se 
necesitara y como se lograra aplicar el otorgamiento de crédito adecuado para lograr la 
efectividad que la entidad ha solicitado. 
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  El presente trabajo de investigación trata sobre “El CRÉDITO OTORGADO A LAS 
ENTIDADES ESTATALES Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
FARMACÉUTICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, DEL AÑO 2013”, tiene por finalidad determinar la 
incidencia que ocasiona el crédito no recuperado oportunamente en la liquidez de los 
laboratorios farmacéuticos que producen y venden al crédito sus productos. 
 
A lo largo de este estudio, se revela la importancia que tiene la liquidez (dinero disponible) en 
continuidad de la operatividad de los negocios, liquidez que deviene de los ingresos por ventas de 
productos de las empresas dedicadas a laboratorio farmacéutico y cuyos clientes principales son 
las entidades estatales como el Ministerio de Salud, los hospitales de salud, las clínicas 
particulares o privadas y que cuando no cumplen con el pago oportuno de los créditos, limita el 
cumplimiento de las obligaciones propias de la empresa y no les permite desarrollarse de manera 
sostenida.  
 
El estudio, presenta una serie de mecanismos para prevenir y recuperar la cartera de 
incumplimiento, lo cual engrosa las cuentas por cobrar, pero no se cuenta con dinero disponible 
para invertir en materia prima y productos conexos; además, de las otras obligaciones normal del 
negocio, como son las deudas con proveedores, gastos generales y personal (profesional, técnico 
y empleados).  
 
Finalmente, se propone a este tipo de empresas que se sirvan disponer de políticas de ventas con 
un sistema distinto de garantías para los créditos, con la finalidad de permitir la recuperación 
puntual u oportuna de los créditos otorgados a las entidades estatales, lo cual tendrá incidencia 
favorable en el incremento de la liquidez o dinero disponible, permitiendo a la empresa continuar 







 The present research is about "The credit extended to state entities and their influence in 
the liquidity of pharmaceutical companies DISTRICT OF SAN ISIDRO, 2013", aims to determine the 
incidence causing no credit recovered timely liquidity of pharmaceutical companies that produce 
and sell their products on credit. 
 
Throughout this study, the importance of liquidity (money available) continuity of the operation 
of business, liquidity becomes revenue for sales of companies engaged in pharmaceutical 
company whose main customers reveals are State agencies such as the Ministry of Health, health 
hospitals, private or private clinics and that when they fail to make timely payment of loans, limits 
the performance of the company's own obligations and not allow them to develop steadily. 
 
The study presents a number of mechanisms to prevent and recover default portfolio, which 
thickens the receivables, but there is no money available to invest in raw materials and related 
products; in addition, of the other standard business obligations, such as debts to suppliers, 
general and personnel expenses (professional, technical and employees). 
 
Finally, it is proposed to these businesses that serve have sales policies with a different system of 
guarantees for credits, in order to permit timely or timely recovery of loans to state entities, 
which have an impact favorably in the increase in liquidity or money available, allowing the 
company to continue the cycle of operation and the principle of going concern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
